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1 UVOD 
Vzpostavitev etaţne lastnine še zdaleĉ ni rešeno tako, kot bi si ţeleli. Projekt vpisa etaţne lastnine 
traja ţe veĉ kot poldrugo desetletje in še do danes ni zakljuĉeno z vpisom v zemljiško knjigo. Problemi 
so se zaĉeli pojavljati tudi, kako urediti pripadajoĉe zemljišĉe veĉstanovanjskim stavbam. Pripadajoĉe 
zemljišĉe je zemljišĉe, ki predstavlja bistveno vlogo za stanovalce v veĉstanovanjski hiši. V naravi ta 
zemljišĉa predstavljajo, dovozne poti, dostope v stavbo, prostore kjer se nahajajo smetnjaki, 
parkirišĉa, igrišĉa, itd. Ta pripadajoĉa zemljišĉa so kupci stanovanj ţe plaĉali z nakupom stanovanj, 
vendar se še zmeraj pojavlja, da imajo etaţni lastniki veĉinoma lastninsko pravico samo na zemljišĉu 
pod stavbo (fundus), ki je bilo doloĉeno ob vzpostavitvi etaţne lastnine. Zakaj?  
 
Po konĉani gradnji veĉstanovanjske stavbe, prodajalci ali investitorji stanovanj niso poskrbeli za vpis 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. Prav tako niso poskrbeli za vpis lastninske pravice na 
pripadajoĉih zemljišĉih. Danes je marsikje še vedno na teh zemljišĉih zemljiškoknjiţni lastnik 
investitor ali gradbeno podjetje. Teţava pa nastane, ko teh podjetij ni veĉ ali pa so v steĉaju. Pri 
steĉaju gradbenega podjetja vsa zemljišĉa preidejo v steĉajno maso, kar pripelje do javne draţbe in 
tudi prodaje teh zemljišĉ. Tu pa je zakonodajalec poizkusil najti rešitev v Zakonu o vzpostavitvi etaţne 
lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o doloĉanju pripadajoĉega zemljišĉa k 
stavbi( ZVEtL). ZVEtl kateri navaja, da je zemljišĉe za redno rabo stavbe, zemljišĉe, kot tako 
naĉrtovano v prostorskih aktih ali doloĉeno v upravnih dovoljenjih, na podlagi katerih je bila stavba 
zgrajena, ali v drugih upravnih aktih, s katerimi je bilo doloĉeno takšno zemljišĉe (veĉ v glej 
4.odstavek 7.ĉlena ZVEtL ). 
 
Po ZVEtL zadostuje, da predlagatelj (lastnik posameznega stanovanja) s pravnim naslovom izkazuje 
upraviĉenje do pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe (stanovanju). Kot pravni 
naslov se šteje listina o pravnem poslu ali pravnomoĉna odloĉba sodišĉa ali drugega pristojnega 
drţavnega organa, s katero se v korist pridobitelja in v breme zemljiškoknjiţnega lastnika vzpostavlja, 
ugotavlja ali prenaša lastninska pravica na posameznem delu stavbe. Navadno bo šlo za prodajno 
pogodbo ali verigo teh pogodb v primeru veĉ zaporednih prodaj istega stanovanja (veriga se lahko 
dokazuje tudi s sklepi o dedovanju ali o pravnem nasledstvu pravnih oseb; ĉe to ni mogoĉe, se lahko 
pridobitelj stanovanja sklicuje na priposestvovanje). Pomembno je, da zakon ne doloĉa nobenih 
pogojev glede obliĉnosti teh pogodb, kar denimo pomeni, da se za te pogodbe ne zahteva notarska ali 
sodna overitev podpisov prodajalcev in da ni treba, da te pogodbe vsebujejo zemljiškoknjiţno dovolilo 
( pravna praksa, 2012). Sledi presoja sodišĉa na podlagi dokazil. 
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Namen moje diplomske naloge je predstaviti in obrazloţiti celoten pojem vzpostavitve etaţne lastnine. 
Opisana je problematika, nerešenih situacij, katere so nastale zaradi krize gradbenih ali investicijskih 
podjetij, ki so v steĉaju in kako nas pri tem lahko reši še vedno zelo malo uporabljen  ZVEtL. Opisan 
in predstavljen je elaborat katastra stavb od upravnega dela do tehniĉnega dela, ter kakšno vlogo ima 
pri tem Geodetska uprava. Predstavljen je tudi postopek vpisa stavbe v Zemljiško knjigo. 
 
Naloga je zgrajena iz teoretiĉnega in praktiĉnega dela zajema stavbe v katastru stavb. V uvodnem delu 
naloga predstavi kaj je kataster stavb in kaj je elaborat katastra stavb. Na kratko so povzeti tudi zakoni, 
ki so se po obdobju spreminjali in po katerih so bile stavbe evidentirane. Ker pa so bili zakoni slabo 
definirani, so se ves ĉas dopolnjevali. To zgodovino etaţne lastnine sem prikazala v posebnem 
poglavju. V nalogi je opisan in izdelan elaborat katastra stavb od upravnega dela do tehniĉnega dela, 
ter kakšno vlogo ima pri tem Geodetska uprava. V prilogi je zato priloţen elaborat, ki predstavlja prvi 
vpis stavbe v kataster stavb na podlagi pridobljenih podatkov s strani geodetske uprave, ter izvedenih 
meritev vseh prostorov stavbe. Po oddanem elaboratu na Geodetsko upravo, je bil izdan sklep. Ker pa 
se stranke v postopku niso strinjale z razdeljenimi kletnimi deli, katere so si v stavbi zgrajeni pred 
uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 102/04) doloĉile stranke same ţe v ĉasu bivanja, 
je upravnik stavbe podal predlog vpisa stavbe po novem zakonu ZVEtL. S prilogami sem predstavila 
celotno izvedbo vpisa stavbe v kataster stavb. Pisno je predstavljen je tudi postopek vpisa stavbe v 
Zemljiško knjigo. Pogoj za vpis v Zemljiško knjigo je potrjen s strani strank, sporazum o oblikovanju 
etaţne lastnine in doloĉitvi solastniških deleţev na obravnavani stavbi. 
Poudariti velja, da ĉe elaborat vloţimo na GURS in ta izda odloĉbo, pa se nanjo kdo od strank pritoţi, 
se lahko zadeva zelo zavleĉe ali celo pade. V tem primeru je ZVEtL smiselna rešitev. 
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3 
2 SPLOŠNO O KATASTRU STAVB 
V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo 
upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela 
geodetsko podjetje ali projektant. Sestavni del elaborata je tudi vprašalnik, s katerim se pridobijo 
podatki za stanovanjske in ne stanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni 
podatki ali ĉe ti podatki ne odraţajo dejanskega stanja stavb in delov stavb. Geodetsko podjetje ali 
projektant mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in 
lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s 
primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.( http://e-uprava.gov.si/). 
 
Elaborat za vpis stavbe, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-
UPB1 (glej Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 - ZVMS in 111/2005 – Odl. US), 
mora vsebovati izjavo geodetskega podjetja ali projektanta, da je z vsebino elaborata seznanil 
vlagatelja zahteve, lastnika zemljišĉa, na katerem stavba stoji, lastnika stavbe ali lastnike delov stavb 
ali imetnika stavbne pravice. Ĉe je stavba v lasti enega lastnika in gre po doloĉbah Zakona o 
evidentiranju nepremiĉnin – ZEN (glej Uradni list RS, št. 47/2006) za en del stavbe, se lahko zahtevi 
za vpis stavbe v kataster stavb priloţi tudi elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine 
elaborata za vpis zemljišĉa pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. 
 
Geodetska uprava na podlagi zahteve vlagatelja in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb odloĉi o 
zahtevi. Ĉe zahteva in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izpolnjujeta vse predpisane pogoje, izda 
geodetska uprava o vpisu poseben sklep in stavbo ter dele stavbe vpiše v kataster stavb.  
 
Ĉe so posamezni deli stavbe po Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih 
delih stavbe v zemljiško knjigo –ZPPLPS-UPB1 (glej Uradni list RS, št. 47/2003 in 58/2003 – ZZK-1) 
vpisani v kataster stavb, se stavba vpiše pod pogoji in na naĉin, ki so doloĉeni za vpis stavbe v kataster 
stavb. Posledica vpisov po tem interventnem zakonu (Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske 
pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS) so vpisi etaţne lastnine, pri katerih 
bodisi solastninsko razmerje na skupnih delih v osnovnem vloţku ni vpisano, bodisi niso vpisani vsi 
posamezni deli (od projekta do objekta, Vpis etaţne lastnine v evidence, 10/19.3, str. 3).Problemi so 
nastajali zlasti pri dokazovanju lastninske pravice in pa na posameznih delih, ki so bili ţe vpisani po 
tako imenovanem interventnem zakonu. 
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Zato zakon uzakonja doloĉene domneve, ki naj bi pripomogle k hitrejši rešitvi zadeve. Drţavni zbor je 
aprila 2008 sprejel Zakon o vzpostavitvi etaţne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela 
stavbe in o doloĉanju pripadajoĉega zemljišĉa k stavbi (ZVEtL), ki omogoĉa, da se postopek 
oblikovanja etaţne lastnine in vpisa v zemljiško knjigo izvede na predlog enega samega predlagatelja 
(ki je lastnik stanovanja v veĉstanovanjski stavbi), ne glede na to, ali se ostali sostanovalci (solastniki) 
s tem strinjajo ali ne. 
 
Postopek za vzpostavitev etaţne lastnine se po ZVEtL zaĉne na predlog pridobitelja posameznega dela 
stavbe (stanovanja). To je oseba, ki po splošnih pravilih ne bi izpolnjevala pogojev za vpis svoje 
lastninske pravice v zemljiško knjigo, kar predvsem pomeni, da ne razpolaga z notarsko overjenim 
zemljiškoknjiţnim dovolilom, ki se nanaša na njegovo stanovanje. Problematiko nedokonĉane etaţne 
lastnine rešuje 31. ĉlen, ki pravi, da se vzpostavitev etaţne lastnine dokonĉa tudi v primerih, ko se je 
etaţna lastnina na posameznih delih ţe vpisala na podlagi Zakona o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice na posameznih delih stavb v zemljiško knjigo ( Uradni list RS, 
št.89/99,97/01,32/02-odloĉba US, 15/03 in 58/03-ZZK-1) in, ĉe etaţna lastnina ni bila vzpostavljena v 
celoti. 
 
Ĉeprav se o postopkih po ZVEtL, kljub temu svetuje, da se zadeve uredijo »klasiĉno«, to je v skladu z 
upravnim postopkom na podlagi elaboratov, ki jih izdela geodetsko podjetje ali projektant, in odloĉb 
oziroma sklepov GURS. Po pravnomoĉnosti odloĉb GURS pa na podlagi sporazuma ali akta o 
oblikovanju etaţne lastnine in drugih pravnih aktov z vpisom v zemljiško knjigo. K postopku po 
ZVEtL naj bi se zatekali, ko posamezni lastniki noĉejo sodelovati. Tak problem se pojavi ţe pri 
meritvah za izdelavo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Smiselno je torej, da v vseh postopkih, 
v katerih stavbe niso ali pa so le delno vpisane v kataster stavb, najprej poizkusimo z rednim 
postopkom. Drugaĉe pa je v zapletenih postopkih, v katerih so spori glede dela lastništev posameznih 
prostorov ali pa se izvajajo uzurpacije prostorov. Takrat je smiselno izvesti postopek izdelave 
elaborata prek sodišĉa (ZVEtL). Pa še temu se v praksi pogosto lahko izognemo, ĉe sporne dele stavbe 
evidentiramo kot posamezne dele v toliko segmentih, kolikor so sporni. Ĉe je na primer sporni prostor 
zunanji balkon, ki ga uporabljata dve stranki, bi bilo smiselno, da dobi svojo identifikacijsko številko. 
Opozoriti pa velja, da ĉe elaborat vloţimo na GURS in ta izda odloĉbo, pa se nanjo kdo od vpletenih 
pritoţi, se lahko zadeva zelo zavleĉe ali celo pade. V tem primeru pa je ZVEtL smiselna rešitev (B. 
Trobiš, 2012). 
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3 ETAŢNA LASTNINA - ZGODOVINA 
Naziv etaţna (nadstropna) lastnina je pojem za lastnino na posameznih delih stavb. S tem pa ni 
mišljena samo lastnina na stanovanju kot posameznemu delu stavbe, ampak tudi za poslovne in 
skupne prostore. 
 
Za ali proti etaţni lastnini je predvsem gospodarsko vprašanje. Za etaţno lastnino ni bilo 
potrebe,dokler prebivalstvo v mestih ni priĉelo naglo narašĉati in se je priĉela zidava v višino. Pojavile 
so se investicije v velike stanovanjske objekte in etaţno lastnino je bilo potrebno sprejeti in izdati 
ustrezne predpise. 
 
V povojni Jugoslaviji (po letu 1918), razen z nekaj izjemami ni bila mogoĉa lastnina na delih stavb 
(Wikipedia, 2012). 
 
Šele Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišĉ (UL FLRJ št. 52/58) je s tem, da 
je odpravil zasebno lastnino na zgradbah in uveljavil pravilo, da ima lahko posameznik v lasti najveĉ 
dvoje stanovanj in poslovno zgradbo ali poslovni prostor, ki sluţi opravljanju njegove 
dejavnosti(najveĉ 70 m2). Druţinske stanovanjske hiše so bile izvzete iz nacionalizacije. Zakon je 
tako dovoljeval etaţno lastnino na nacionaliziranih in na ne nacionaliziranih delih zgradbe ter izrecno 
doloĉal, da se lahko na kaki drugi zakonski podlagi pridobi lastninska pravica na posameznih delih 
zgradbe. Prav tako je tudi dovoljeval vpise v zemljiško knjigo na podlagi veljavnih pogodb o odtujitvi 
posameznega dela zgradbe. Vsa temeljna pravna razmerja s podroĉja etaţne lastnine je urejal Zakon o 
lastnini na delih stavb.  
 
Zakon o lastnini na delih stavb (UL FLRJ št. 16/59) je obravnaval loĉeno zemljišĉe, na katerem je 
stala zgradba in zgradbo samo in je tudi razlikoval med veĉstanovanjskimi hišami in druţinskimi 
stanovanjskimi hišami. Za takšne stavbe je sodišĉe ugotovilo, da se zemljiški vloţek deli na zemljišĉe 
brez stavbe kot zemljiškoknjiţno telo I. in na stavbo brez zemljišĉa kot zemljiškoknjiţno telo II, III... 
za veĉ stavb. Na podlagi nacionalizacije je avtomatsko prišlo do tega, da je za druţinsko stanovanjsko 
hišo, ki je ostala last obĉana ali civilne pravne osebe, veljal drug pravni reţim, kot za zemljišĉe, na 
katerem je stala hiša. Ko je bila opravljena navedena razdelitev na zemljiškoknjiţna telesa, se je po 
uradni dolţnosti knjiţilo na zemljišĉu brez stavbe druţbeno lastnino. Na stavbo brez zemljišĉa pa se je 
knjiţila lastninska pravica ter pravico uporabe zemljišĉa, na katerem je stala stavba. Doloĉilo se je tudi 
zemljišĉe, ki je bilo namenjeno za normalno uporabo stavbe (funkcionalno zemljišĉe), vse dokler stoji 
na zemljišĉu stavba. 
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Po letu 1974, ko je zakonodajna pristojnost v teh zadevah prešla na republike in na avtonomni 
pokrajini je SR Slovenija izdala poseben republiški Zakon o pravicah na delih stavb (Ur.l. SRS 
19/76)in uvedla zemljiško knjigo E, ki naj bi prispevala k ureditvi zemljiškoknjiţnega stanja za 
številne novozgrajene in druge objekte. 
 
Leta 1995 je bil sprejet Zakon o zemljiški knjigi (1995) in Pravilnik o vodenju zemljiške knjige 
(1995), ki je odpravil petdeset let trajajoĉe sklicevanje na pravna pravila Zakona o zemljiških knjigah 
iz daljnega leta 1930. 
 
Leta 1999 je bil sprejet zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih 
stavbe v zemljiško knjigo (v nadaljevanju ZPPLPS), ki preneha veljati 2004. Ta zakon posega v 
naĉelo knjiţnega prednika, saj doloĉa, da je za vknjiţbo primerna listina pogodba med investitorjem 
gradnje stavbe in prvim kupcem, ĉeprav ni predloţena v izvirniku ali v listini, ki nadomešĉa izvirnik, 
oziroma podpis prodajalca na njej ni ovirjen. Predlagatelju vpisa etaţne lastnine zadostuje ţe, da 
predloţi nepretrgano verigo listin v skladu z doloĉbo 17.ĉlena ZZK. Namen tega zakona je bil delno 
olajšati oziroma pospešiti vpis etaţne lastnine. S sprejetjem interventnega ZPPLPS se je priĉakovalo, 
da bo evidenca etaţne lastnine postala urejena in aţurna, vendar temu ni bilo tako. Geodetske uprave 
namreĉ niso doĉakale navala etaţnih lastnikov, v doloĉeni meri verjetno tudi zato, ker so nekateri ţe 
prej zaĉeli postopek po ZZK (Zoran P., 2002). 
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4 PRAVNA PODLAGA ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB 
Pravno podlago za vpis stavbe v kataster stavb doloĉajo: 
- Zakon o evidentiranju nepremiĉnin- ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006) 
- Zakon o graditvi objektov- ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/2004, 92/2005-ZJC-B, 
93/2005-ZVMS in 111/2005- odl. US) 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 
32/2009) 
- Zakon o vzpostavitvi etaţne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o 
doloĉanju pripadajoĉega zemljišĉa k stavbi (ZVEtL) 
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5 ELABORATI IN POSTOPKI KATASTRA STAVB 
Poglavje zajema širši pojem vpisa stavbe v kataster stavb od zaĉetka uvedbe postopka do izdaje sklepa 
na Geodetski Upravi RS.  
5.1 NAMEN VZPOSTAVITVE KATASTRA STAVB 
Kataster stavb je temeljna evidenca o stavbah in o delih stavb in predstavlja tehniĉno osnovo za 
evidentiranje pravnih razmerij na stavbah in na delih stavb. V kataster stavb se vpisujejo osnovni 
podatki o stavbi ali del stavbe, kot so: identifikacijska oznaka, lastnik, upravljavec, ĉe je lastnik 
drţava, lega in oblika, površina, dejanska raba številka stanovanja ali poslovnega prostora. Kataster 
stavb se vzpostavlja v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremiĉnin (ZEN - Ur. l. RS št. 47/06). V 
katastru stavb se vodijo tudi deli stavb, zajeti v skladu z Zakonom o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS - Ur. l. RS št. 89-
13433/1999). Namen vzpostavitve katastra stavb je evidentiranje vseh stavb v RS, predvsem za namen 
obdavĉitve nepremiĉnin in tudi za druge uporabnike (GURS,2012). 
 
Ĉeprav je drţava v preteklosti z zakonodajnimi ukrepi, predvsem z Zakonom o posebnih pogojih za 
vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS), skušala olajšati 
oblikovanje etaţne lastnine in vpisovanje veĉstanovanjskih stavb v zemljiško knjigo, ostaja okrog 
300.000 nepremiĉnin še vedno nevpisanih oziroma je na njih kot lastnik vpisan še investitor (npr. 
gradbeno podjetje, ki danes morda sploh ne obstaja veĉ) ali še zgodnejši lastnik parcel, na katerih je 
stavba postavljena. To hkrati pomeni, da tudi medsebojni odnosi med lastniki stanovanj niso ustrezno 
urejeni oziroma gre za solastnino, s katero je povezana kopica tveganj in slabosti. 
(http://www.vknjizba.si/) 
5.2 NOVE ZAKONSKE REŠITVE 
Zakon celovito obravnava problematiko tega podroĉja in reševanje prenaša na sodišĉe. Zato je Drţavni 
zbor aprila 2008 sprejel Zakon o vzpostavitvi etaţne lastnine na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe in o doloĉanju pripadajoĉega zemljišĉa k stavbi (ZVEtL), ki omogoĉa, da se postopek 
oblikovanja etaţne lastnine in vpisa v zemljiško knjigo izvede na predlog enega samega predlagatelja 
(ki je lastnik stanovanja v veĉstanovanjski stavbi), ne glede na to, ali se ostali sostanovalci (solastniki) 
s tem strinjajo ali ne. Postopek za vzpostavitev etaţne lastnine se po ZVEtL zaĉne na predlog 
pridobitelja posameznega dela stavbe (stanovanja). To je oseba, ki po splošnih pravilih ne bi 
izpolnjevala pogojev za vpis svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo, kar predvsem pomeni, da ne 
razpolaga z notarsko overjenim zemljiškoknjiţnim dovolilom, ki se nanaša na njegovo stanovanje. 
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Po ZVEtL zadostuje, da predlagatelj (lastnik posameznega stanovanja) s pravnim naslovom izkazuje 
upraviĉenje do pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe (stanovanju). Kot pravni 
naslov se šteje listina o pravnem poslu ali pravnomoĉna odloĉba sodišĉa ali drugega pristojnega 
drţavnega organa, s katero se v korist pridobitelja in v breme zemljiškoknjiţnega lastnika vzpostavlja, 
ugotavlja ali prenaša lastninska pravica na posameznem delu stavbe. Navadno bo šlo za prodajno 
pogodbo ali verigo teh pogodb v primeru veĉ zaporednih prodaj istega stanovanja (veriga se lahko 
dokazuje tudi s sklepi o dedovanju ali o pravnem nasledstvu pravnih oseb; ĉe to ni mogoĉe, se lahko 
pridobitelj stanovanja sklicuje na priposestvovanje). Pomembno je, da zakon ne doloĉa nobenih 
pogojev glede obliĉnosti teh pogodb, kar denimo pomeni, da se za te pogodbe ne zahteva notarska ali 
sodna overitev podpisov prodajalcev in da ni treba, da te pogodbe vsebujejo zemljiškoknjiţno 
dovolilo.(http://www.vknjizba.si/) 
 
Poleg predlagatelja so udeleţenci postopka zemljiškoknjiţni lastnik nepremiĉnine, ostali pridobitelji 
stanovanj (solastniki stavbe), ĉe to ţelijo, ter druge osebe, ki izkaţejo pravni interes, zlasti imetniki 
drugih stvarnih in obligacijskih pravic na posameznih delih ali na stavbi kot celoti, ĉe to ţelijo. 
5.3 UPRAVNI POSTOPKI ZA VPIS V KATASTER STAVB 
Upravni postopek vpisa stavbe v kataster stavb se uvede na zahtevo investitorja gradnje, lastnika 
parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnika stavbne pravice, lastnika stavbe ali dela 
stavbe, uporabnika stavbe ali dela stavbe ali upravnika stavbe ali sodišĉa (ZVEtL).  
 
Ĉe je bila stavba zgrajena pred uveljavitvijo ZGO-1-UPB1, se upravni postopek vpisa stavbe v 
kataster stavb uvede na zahtevo katere koli osebe, ki izkaţe pravni interes, ĉe gre za stavbo, ki ima veĉ 
delov stavbe; ĉe gre za stavbo, ki ima en del stavbe, se upravni postopek lahko uvede na zahtevo 
lastnika zemljišĉa, na katerem stavba stoji, ali imetnika stavbne pravice. V kolikor gre postopek po 
ZVEtL, sodišĉe v postopku samo ali s pomoĉjo izvedenca (ki ga postavi tudi brez predloga strank, ĉe 
je to potrebno) ugotovi pripadajoĉe zemljišĉe k stavbi ter pri Geodetski upravi (GURS) zahteva vpis 
stavbe in posameznih delov v kataster stavb, ĉe stavba in njeni posamezni deli v katastru stavb še niso  
vpisani, Sklep o vzpostavitvi etaţne lastnine se po uradni dolţnosti izvede v zemljiški knjigi. Po 
vzpostavitvi etaţne lastnine lahko udeleţenci in druge osebe svoje zahtevke na skupnih in posameznih 
delih uveljavljajo v pravdi, pri ĉemer odloĉitev sodišĉa v postopku po ZVEtL ni ovira za ponovno 
odloĉanje o spornem vprašanju. 
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Zahtevo za »klasiĉno« uvedbo postopka vpisa stavbe v kataster stavb se vloţi pri obmoĉni geodetski 
upravi, na obmoĉju katere stavba stoji. 
 
ZAHTEVA (VLOGA) in PRILOGE K VLOGI ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB 
Zahteva za vpis stavbe v kataster stavb mora vsebovati vse podatke, ki jih doloĉa 66. ĉlen Zakona o 
splošnem upravnem postopku – ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/2006). 
Zahtevi je potrebno priloţiti elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali elaborat za evidentiranje 
stavbe, ki ju izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev ali projektant 
(GURS,2012). 
 
UPRAVNA TAKSA 
Kadar je vlagatelj zahteve za vpis stavbe v kataster stavb fiziĉna ali pravna oseba je potrebno po 
Zakonu o upravnih taksah – ZUT-UPB2 (Uradni list RS, št. 114/2005 in 114/2006 - ZUE) plaĉati 
upravno takso. 
Vloga in sklep sta takse prosta na podlagi 1. toĉke 23. ĉlena ZUT-UPB2, kadar je vlagatelj zahteve za 
vpis stavbe v kataster stavb drţavni organ, oziroma 2. toĉke 23. ĉlena ZUT-UPB2, kadar je vlagatelj 
zahteve organ samoupravne lokalne skupnosti (GURS,2012). 
 
5.4 VPIS STAVBE IN DELOV STAVB V KATASTER STAVB 
Vpis stavbe v kataster stavb se izvede na podlagi elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, katerega 
sestavine so doloĉene. V postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb se mora opraviti 
terenska obravnava (82. ĉlen ZEN): Geodetsko podjetje oziroma projektant mora stranke – to so 
investitor gradnje ali lastnik stavbe oziroma lastniki delov stavbe, povabiti na obravnavo. Pri vabljenju 
na obravnavo mora upoštevati doloĉbe ĉetrtega odstavka 30. ĉlena ZEN. Obravnava lahko poteka za 
vse stranke hkrati ali pa za vsako stranko posebej. Geodetsko podjetje ali projektant mora strankam na 
obravnavi pokazati predlog elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma potek razdelitve delov 
stavb s primerjavo poteka v elaboratu in stanja v naravi ter jim omogoĉiti, da dajo na  predlog svoje 
pripombe. Ĉe se na obravnavi ugotovi, da se predlog elaborata ne sklada z dejanskim stanjem v naravi, 
mora geodetsko podjetje oziroma projektant napake popraviti in obravnavo ponoviti - popravljen 
elaborat mora ponovno predstaviti strankam. Geodetsko podjetje oziroma projektant mora o obravnavi 
sestaviti zapisnik z vsebino, kot je doloĉena - zapisnik morajo podpisati vse osebe, ki so navedene na 
obrazcu K-3P (GURS,2012). 
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5.5 SPREMEMBA VPISOV V KATASTER STAVB 
Katere so spremembe podatkov katastra stavb, doloĉa 86. ĉlen ZEN, ki tudi doloĉa pogoje za vpis 
sprememb. Elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebuje samo tiste podatke, ki se spreminjajo. 
Vsebina elaborata je vedno obrazec K-0, ovitek elaborata, obrazca K-5G in K-5P sta prilagojena 
spremembi, ki se evidentira, zapisnik obravnave in vprašalnik iz 103.ĉlena ZEN. V obrazcih K-5G IN 
K-5P sta prikazano novo in staro stanje, pri ĉemer se staro stanje prikaţe v ĉrni barvi, novo stanje pa v 
rdeĉi barvi. 
Tudi v postopku izdelave elaborata sprememb podatkov katastra stavb mora geodetsko podjetje 
oziroma projektant stranke – to so lastnik stavbe oziroma lastniki delov stavbe, katerega podatki se 
spreminjajo, povabiti na obravnavo. Glede obravnave se smiselno uporabljajo doloĉbe, ki urejajo 
obravnavo, izvedeno v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. 
5.6 VRSTE SPREMEMB PODATKOV V KATASTRU STAVB (GURS,2012) 
 Sprememba številke stavbe ali dela stavbe 
 Sprememba lege, oblika ali površina 
 Sprememba dejanske rabe 
 Sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora 
 Zdruţitev ali delitev stavbe ali dela stavbe 
 Vpis novega dela stavbe 
 Izbris stavbe ali dela stavbe. 
 
Zahteva za vpis sprememb podatkov KS: 
 Vlagatelj je lahko lastnik, imetnik stavbne pravice ali upravnik 
 Obvezna priloga je Elaborat spremembe podatkov KS in 
 vprašalnik iz 103. ĉlena ZEN. 
Ĉe sprememba vpliva na zemljišĉe pod stavbo je potreben tudi Elaborat za vpis zemljišĉa pod stavbo 
(GURS,2012).
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6 POSTOPKI ZA IZDELAVO ELABORATA ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB 
Uvodni ĉlen pravilnika o vpisih v kataster stavb doloĉa vsebinska podroĉja, ki jih ureja pravilnik: 
pravilnik doloĉa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, elaborata spremembe 
podatkov katastra stavb, elaborata za evidentiranje stavbe in elaborata za evidentiranje sprememb v 
katastru stavb na podlagi sodnih postopkov, podatke o upravnih aktih in o izreĉenih inšpekcijskih 
ukrepih iz zbirke podatkov o upravnih aktih, ki se prevzamejo v kataster stavb kot gostujoĉi podatki 
ter naĉin njihovega vodenja v katastru stavb ter ureja podrobnejši naĉin doloĉanja in evidentiranja 
površine stavbe in površine dela stavbe (GURS,2012). 
6.1 IZMERA NA TERENU 
Definicija površin: ISG, Kataster stavb, Zdenka L., Lenka Š. O., 2007 
 Neto tlorisna površina – površina med navpiĉnimi elementi, ki omejujejo prostor 
 Uporabna površina – površina, ki ustreza namenu in uporabi dela stavbe – seštevek neto 
tlorisne površine samo doloĉenih prostorov 
 Površina prostorov po namenu – evidentiranje površine doloĉenih prostorov, ki pripadajo delu 
stavbe – odprta terasa,…, sušilnica, pralnica(). 
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Slika 1: skica meritev ( komercialna skica, Primorje 2012) 
Številka 
dela 
stavbe 
Uporabna površina 
dela stavbe (m
2
) 
Namen 
uporabe 
prostora 
Površina prostora glede 
na namen uporabe  (m
2
) 
Neto tlorisna 
površina dela stavbe  
(m
2
) 
1 40.30 
10-Klet, 
shramba 
3.10 
48.01 
6-Zaprta loţa 4.61 
 
Slika 1a: tabelarni zapis terenskih meritev za eno stanovanjsko enoto (povzeto iz komercilane skice, 
2012) 
Naĉin izraĉuna površine, ki se vpišejo v kataster stavb pomeni izraĉun površine stavbe, površine dela 
stavbe in površin prostorov, ki sestavljajo del stavbe.  
Površina stavbe in delov stavb se izraĉuna v skladu s trenutno veljavnim standardom SIST ISO 9836 
Standardi za lastnosti stavb – Definicija in raĉunanje indikatorjev površine in prostornine. Standard 
doloĉa, da se površina izrazi v m2 in zaokroţi na dve decimalni mesti.  
V katastru stavb bo geodetska uprava vodila tudi podatek o uporabni površini dela stavbe in o površini 
prostorov, ki pripadajo delom stavbe, glede na namen uporabe: 
- uporabna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se 
uporabljajo za enak namen kot del stavbe.  
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Primer:Uporabna površina stanovanja je seštevek neto tlorisne površine vseh zaprtih prostorov 
stanovanja v eni ali veĉ etaţah, brez tehniĉnih prostorov. Vanjo so všteti:  prostori za bivanje - 
kuhinja, kopalnica, stranišĉe, dnevna soba, predsoba, spalnica, kabinet, vanjo niso všteti:  klet, garaţa, 
balkon, terasa ali atrij  in drugi skupni prostori objekta (GURS, 2012). 
 
- površina prostorov, ki pripadajo delom stavbe, glede na namen uporabe, je tista površina  
prostorov, ki sicer pripadajo delu stavbe, a ne spadajo v uporabno površino dela stavbe, ker 
imajo drug namen uporabe kot je osnovni namen in uporaba dela stavbe. 
 
Primer: Za stanovanja bodo posebej prikazane površine naslednjih prostorov: terasa, balkon, loţa,  
garaţa, drvarnica, kurilnica, klet, shramba, sušilnica, pralnica(GURS, 2012). 
6.2 SESTAVNI DELI ELABORATA 
V tem poglavju so navedeni obrazci, na katerih se izdela elaborat, v nadaljevanju pa so opisani 
obrazci, njihova vsebina in opis, kako se posamezen podatek vpisuje. 
 
Obrazci so oblikovani tako, da se z vsebino in imenom v veliki meri sledi praksi ţe uveljavljenih 
obrazcev po veljavnem pravilniku o vpisih v kataster stavb, izdanem na podlagi  Zakona o 
evidentiranju nepremiĉnin, drţavne meje in prostorskih enot - ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/00, 
87/02 - SPZ in 47/06 - ZEN). Spremembe vsebine obrazcev so posledica spremembe nabora podatkov, 
ki se po ZEN vodijo v katastru stavb.  
6.3 OBRAZCI 
 Ovitek elaborata, (obrazec K-0) 
K-0 obrazec je ovitek elaborata in je enak za vse vrste elaboratov. Na njem so izpisane rubrike za vpis 
podatkov o stavbi, ki je predmet postopka, podatki o podjetju, ki je elaborat izdelalo, in podatki o 
odgovorni osebi, ki je elaborat potrdila. 
 
Ovitek elaborata mora biti izdelan na papirju formata  A3, vanj pa se vloţi vse dokumente in ostale 
obrazce, ki sestavljajo posamezen elaborat in so zloţeni na format A4 (GURS, 2012 ). 
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Slika 2: obrazec K- 0 (ARHITEKTA Lipiĉar & Colja k.d., 2008) 
 
 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih, 
(obrazec K-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: obrazec K- 1, (ISG, Kataster stavb, Zdenka L., Lenka Š. O., 2007). 
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V K-1 obrazcu so zapisani podatki o povezavi z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, ki 
ju tudi vodi geodetska uprava. Gre za podatka o parcelni številki iz zemljiškega katastra in o naslovu 
stavbe iz registra prostorskih enot. 
 
Za vsako stavbo mora biti navedena parcela na, pod ali nad katero je stavba oziroma je z njo 
funkcionalno povezana. Vsaki parceli mora biti dodan opis povezave stavbe in parcele. 
Podatek o povezavi z registrom prostorskih enot se navede s toĉnim podatkom o naslovu, s polnim 
izpisom naselja, ulice, hišne številke in dodatka k hišni številki tako, kot je doloĉen v RPE. 
Podatki o upravnih aktih so podatki iz drugega in ĉetrtega odstavka 7. ĉlena pravilnika (GURS, 2012). 
 
 Lega in oblika stavbe, (obrazec K-2) 
V obrazcu K2 so zapisani podatki o legi in obliki stavbe. Le- ta je doloĉena s tlorisom stavbe, 
koordinatami toĉk tlorisa, višinami stavbe in številom etaţ posamezne stavbe. 
 
Tloris stavbe predstavlja, navpiĉno projekcijo zunanjega gabarita stavbe oz. navpiĉno projekcijo 
najbolj izpostavljenih toĉk stavbe na vodoravno ravnino, ne glede na to ali je stavba na, nad ali pod 
parcelo (GURS, 2012).  
 
 
Slika 4: Primer tlorisa oboda stavbe 
 
Višine stavbe se prikaţejo na navpiĉnem prerezu stavbe. Nov podatek v katastru stavb je višina stavbe, 
ki se izraĉuna kot razlika med nadmorsko višino najvišje (H2) in najniţje toĉke stavbe (H1). Kadar 
stavba stoji na terenu in ni podkletena, se zaradi morebitne uporabe podatkov katastra stavb za 3D 
prikaze stavb, nadmorski višini najniţje toĉke stavbe in karakteristiĉne toĉke terena (H3) prikaţeta z  
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isto vrednostjo. V obrazcu K-2 je prikazano merilo, v katerem je tloris stavbe izdelan. Višine so 
izraţene v metrih in zaokroţene na dve decimalni mesti (GURS, 2012). 
 
 
Slika 5: – prerez stavbe – višine (GURS, 2012 ). 
 
 Naĉrt stavbe, (obrazec K-3N) 
V obrazcu K-3N je prikazan naĉrt stavbe. Merilo ni predpisano, mora pa biti v naĉrtu navedeno, v 
katerem merilu je izrisan naĉrt. 
 
Naĉrt stavbe je prikaz vseh znaĉilnih prerezov stavbe ali tridimenzionalni prikaz stavbe. Na naĉrtu 
stavbe morajo biti prikazani vsi vhodi v stavbo in oštevilĉenje etaţ.  
V naĉrtu stavbe se prikaţejo tlorisi delov stavbe po etaţah in vpišejo številke delov stavbe (GURS, 
2012). 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: primer znaĉilnega 3D prereza stavbe, ( GURS, 2012). 
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1.etaţa 
 
 
2.etaţa 
 
Slika 7: primer tlorisov delov stavbe po etaţah ( zgoraj 1. Etaţa, spodaj 2. Etaţa). 
 
 Podatki o stavbah in delih stavbe, (obrazec K-3P) 
V obrazec K-3P se v razdelke vpišejo podatki o stavbi in delih stavbe v kataster stavb.   K-3P obrazec 
je razdeljen na štiri dele glede na vsebino:  (1) v prvem delu je prikazan izraĉun neto tlorisne površine 
posameznega dela stavbe; (2) v drugem delu je seznam vseh delov stavbe s podatki o posameznih 
delih, ki se vodijo v katastru stavb; (3) v tretjem delu je sumarnik površin stavbe glede na dejansko 
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rabo delov stavbe, skupna površina stavbe in podatek o dejanski rabi stavbe; (4) v ĉetrtem razdelku so 
navedeni podatki o lastnikih, uporabnikih in upravljavcih dela stavbe. Zaradi varovanja osebnih 
podatkov se v K-3P obrazec vpisuje za fiziĉne osebele rojstni datum, za pravne osebe pa celotna 
matiĉna številka. Zaradi zagotavljanja enoliĉne identifikacije oseb je EMŠO obvezen podatek v 
predpisanih datotekah S tem je zagotovljena varnost osebnih podatkov pri izdajanju kopij arhivskega 
gradiva. Ker morajo biti vsi elaborati izdelani v analogni in digitalni obliki, se bo podatek o lastnikih, 
uporabnikih in upravljavcih dela stavbe vpisoval v kataster stavb iz datotek v predpisanih 
izmenjevalnih formatih (GURS,2012). 
 
 
Slika 8: obrazec K-3P (deli stavbe),( GURS,2012). 
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Slika 9: obrazec K-3P ( lastništvo delov stavbe ) (ISG, Kataster stavb, Zdenka L., Lenka Š. O., 2007). 
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 Naĉrt dela stavbe, (obrazec K-4) 
V obrazcu K-4 se izdela naĉrt dela stavbe z vsemi prostori, ki sestavljajo del stavbe. Naĉrt dela stavbe 
v K-4 obrazcu je kotiran. Ĉe ima del stavbe prostore v veĉ etaţah, se prikazujejo za vsako etaţo 
posebej. 
 
Obrazec K-4 ni obvezna sestavina elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma elaborata  
spremembe podatkov katastra stavb. Izdela se, ko je to potrebno zaradi nedvoumne doloĉitve delov 
stavbe v stavbi (GURS, 2012). 
 
 Spremembe grafiĉnih podatkov o stavbi in delih stavbe, (obrazec K-5G) 
Obrazec K-5G prikazuje številko stavbe, datum spremembe, grafiĉni prikaz sprememb znaĉilnega 
prereza stavbe in tlorisov posameznih delov stavbe po etaţah in spremembe tlorisa stavbe. Staro stanje 
mora biti prikazano v ĉrni barvi, novo stanje pa v rdeĉi barvi. Vse spremembe morajo biti prikazane v 
merilu, ki mora biti v naĉrtu navedeno (GURS, 2012). 
 
 
 
Slika 10: obrazec K-5G(ISG, Kataster stavb, Zdenka L., Lenka Š. O., 2007).
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 Spremembe opisnih podatkov o stavbi in delih stavbe, (obrazec K-5P) 
Obrazec K-5P prikazuje številko stavbe, datum spremembe, podatke o stavbi, kjer se v prvi tabeli 
prikaţejo koordinate tlorisa (staro-novo stanje z opisom spremembe), v drugi tabeli staro-novo stanje z 
opisom sprememb za višine in podatek o številu etaţ, v tretji tabeli staro-novo stanje z opisom 
sprememb za dele stavbe (številka dela stavbe, številka stanovanja ali poslovnega prostora, površina, 
dejanska raba dela stavbe in številka etaţe), v ĉetrti tabeli pa se prikaţe staro-novo stanje z opisom 
sprememb za površine posameznih delov stavbe (prikazani so podatki o številki dela stavbe, uporabna 
površina dela stavbe, namen uporabe prostora, površina posameznega prostora glede na namen 
uporabe, številka etaţe in skupna površina posameznega dela stavbe) ( GURS,2012). 
 
 
 
Slika 11: obrazec K-5P (ISG, Kataster stavb, Zdenka L., Lenka Š. O., 2007). 
 
 Primerjalni seznam preoštevilĉbe delov stavbe  
Primerjalni seznam preoštevilĉbe delov stavbe se izdela v primerih, ko se ţe vpisane številke delov 
stavb v katastru stavb, z novim elaboratom spremenijo.  Prikazuje številko stavbe, datum spremembe, 
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parcelno številko in naslov stavbe in tabelo, v kateri je prikazano staro-novo stanje z opombo za 
posamezno številko dela stavbe in njeno površino (GURS, 2012). 
6.4 ZAPISNIK OBRAVNAVE ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB (GURS, 2012) 
 
O obravnavi se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: 
- naziv geodetskega podjetja ali projektanta, 
- navedba storitve, 
- podatki o naroĉniku geodetske storitve, 
- ime in priimek osebe, ki vodi obravnavo in osebe, ki piše zapisnik, 
- kraj in ĉas obravnave, 
- seznam vabljenih in prisotnih udeleţencev obravnave, 
- opis poteka obravnave, 
- navedba pripomb strank, 
- datum in podpis strank, 
- navedba dejstev in razlogov za odklonitev podpisa zapisnika, 
- podpis osebe, ki je pisala zapisnik in 
- podpis osebe, ki je vodila obravnavo. 
 
Slika 12: Zapisnik obravnave 
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6.5 PRAVNA PODLAGA ZGO-1 (v nadaljevanju Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, 
št.110/2002) 
ČE JE STAVBA ZGRAJENA: 
- PO UVELJAVITVI ZGO-1: 
Je pri izdelavi elaborata  pomembna OBRAVNAVA, kot sledi:  
pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v ELABORATU ZA VPIS 
STAVBE in stanja v naravi, 
pokazati vsebino sprememb s primerjavo poteka v ELABORATU SPREMEMB PODATKOV 
KS in stanja v naravi. 
Za konec je predloţen ZAPISNIK OBRAVNAVE, katerega podpišejo vsi prisotni. 
ČE JE STAVBA ZGRAJENA: 
- PRED UVELJAVITVIJO ZGO-1: 
Je pomembna javna SEZNANITEV strank v postopku z elaboratom: 
Elaborat za vpis stavbe se objavi na oglasni deski, ali razgrne v prostorih upravnika stavbe 
Sestavni del elaborata je IZJAVA O SEZNANITVI, ki jo poda geodetsko podjetje/projektant. 
(GURS, 2012). 
6.6 VPRAŠALNIK IZ 103. ČLENA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Vprašalniki – REN obrazec 1E (ISG, Kataster stavb, Zdenka L., Lenka Š. O., 2007).
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Za vsako stavbo je potrebno izpolniti vprašalnike, ki so sestavljeni iz veĉ A4- listov: 
- List 1E vsebuje podatke o stavbi. 
- List 2E vsebuje podatke o drugi rabi, kot so kletni prostori in podobno 
- List 3E vsebuje podatke o stanovanjski rabi 
- List 4E vsebuje podatke o gostinski rabi 
- List 5E vsebuje podatke o trgovski in drugi storitveni rabi 
- List 6E vsebuje podatke o delu stavbe za promet, izvajanje elektronskih komunikacij, 
industriji in skladišĉ. 
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7 VLOGA GU ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB 
Geodetska uprava na podlagi zahteve vlagatelja in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb odloĉi o 
zahtevi. Ĉe zahteva in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izpolnjujeta vse predpisane pogoje, izda 
geodetska uprava o vpisu poseben sklep in stavbo ter dele stavbe vpiše v kataster stavb (GURS, 
2012).Na podlagi izdane dokonĉne odloĉbe GURS o vpisu stavbe v kataster stavb, zemljiška knjiga ne 
bo vpisala teh delov stavbe, še manj pa nam bo sama oblikovala etaţno lastnino. Taka izdana odloĉba 
je šele predhodna faza in je potrebno na podlagi take odloĉbe šele sestaviti akt o oblikovanju etaţne 
lastnine in nato podati zemljiški knjigi predlog za vpis etaţne lastnine (www.pravna- 
pomoc.info.,2012). 
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8 VPIS STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO 
Vpis stavbe v zemljiško knjigo je pogojen z vpisom stavbe v kataster stavb. Na podlagi 
pravnomoĉnega sklepa, ki ga izda Geodetska uprava, se izdela sporazum o oblikovanju etaţne lastnine 
(veĉstanovanjska stavba). Zemljiška knjiga na podlagi pridobljene dokumentacije izda sklep o vpisu 
lastništva. Ko stranka pridobi sklep s strani zemljiške knjige in ko postane pravnomoĉen, potem je 
vpis v Zemljiško knjigo zakljuĉen in stranka postane dejanski lastnik nepremiĉnine. 
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9 POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV ETAŢNE LASTNINE IN POSTOPEK ZA 
DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI ( ZVEtL) 
Zakon ureja dva postopka: 
9.1 POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV ETAŢNE LASTNINE: 
V postopku se uporabljajo pravila nepravdnega postopka, kateri se zaĉne na predlog. Predlagatelj je 
pridobitelj posameznega dela stavbe in je oseba, ki s pravnim naslovom izkazuje upraviĉenost do 
pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe. Po doloĉilu Zakona o zemljiški knjigi, se 
vknjiţba lastninske pravice dovoli na podlagi naslednjih listin ( odv. Marija B.V.,2008) 
- Zasebne listine, ki vsebuje zemljiškoknjiţno dovolilo glede vknjiţbe, ki se predlaga, 
- Listine v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiškoknjiţno dovolilo, 
- Pravnomoĉne sodne odloĉbe, s katero je sodišĉe ugotovilo obstoj, spremembo oz. prenehanje 
pravice, katere vknjiţba se predlaga, 
- Pravnomoĉne sodbe, s katero je sodišĉe osebi, proti kateri se vpis predlaga naloţilo, da prizna 
svoj podpis za svoj oziroma, da se izroĉi ustrezen odpravek notarskega zapisa, 
- Pravnomoĉne sodbe, s katero je sodišĉe odredilo izstavitev zemljiškoknjiţnega dovolila, 
- Pravnomoĉnega sklepa o dedovanju, 
- Pravnomoĉnega sklepa v postopku izvrţbe, 
- Druge pravnomoĉne sodne odloĉbe ( odv. Marija B.V.,2008) 
Predlog vsebuje: 
 
Zahtevek za vzpostavitev etaţne lastnine na posameznem delu stavbe, ki mu pripada na podlagi 
pravnega naslova, identifikacijski znak stavbe ali posameznega dela stavbe, ĉe je ta ţe znan v 
nasprotnem primeru pa z opisom elementov: etaţa, površina, lega, namembnost. Predlogu se priloţi 
tudi vse listine, ki izkazujejo pravno nasledstvo ali priposestvovanje. Ĉe predlog ne vsebuje vseh 
sestavin, sodišĉe z izdanim sklepom pozove predlagatelja k dopolnitvi v doloĉenem roku. Ĉe 
predlagatelj roka ne upošteva, sodišĉe predlog zavrţe. 
Ravnanje sodišĉa, ko je predlog popoln: 
- Vpis zaznambe postopka za vzpostavljanje etaţne lastnine: sodišĉe takoj, po uradni dolţnosti 
odredi zaznambe postopka za vzpostavljanje etaţne lastnine, za katerega se smiselno 
uporabljajo pravila, ki veljajo za zaznambo spora. 
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- Pridobivanje podatkov po uradni dolţnosti: iz zemljiške knjige pridobi podatke o vpisanih 
imetnikih lastninske pravice in drugih pravic iz centralnega registra prebivalstva, poslovnega 
registra, ĉe je prijavljena poslovna dejavnost, itd. 
- Vroĉitev predloga z izjavo: sodišĉe predlog posreduje v izjavo zemljiškoknjiţnemu lastniku, 
po uradni dolţnosti pa o postopku obvesti vse osebe za katere izve na podlagi poizvedb. 
Obvestilo se objavi tudi na spletni strani sodišĉa. 
- Narok: zakon doloĉa, da sodišĉe opravi narok, kadar oceni, da je to smotrno. Sicer pa se na 
naroku zberejo izjave strank in ugotovijo dejstva ter vse okolišĉine, ki so potrebne za 
doloĉitev. 
- Odloĉanje o utemeljenosti predloga: o lastništvu posameznih delov bo sodišĉe odloĉalo na 
podlagi listin. Ĉe listine ne bodo zadošĉale, bo predlagatelj lastninsko pravico dokazoval s 
priposestvovanjem. Priposestvovanje  pa bo dokazoval tako, da je vsaj deset let izvrševal 
posest na posameznem delu stavbe. 
- Sporna dejstva: v postopku za vzpostavitev etaţne lastnine bo pogosto prišlo do spora o tem, 
kateri deli nepremiĉnine predstavljajo skupne dele stavbe. V tem primeru sodišĉe ne bo 
prekinilo postopka, paĉ pa bo presodilo v korist tistega, katerega pravico bo štelo za bolj 
verjetno. 
- Ohranitev solastninske skupnosti po vzpostavitvi etaţne lastnine: do te situacije bo prišlo v 
primerih, ko ne bo mogoĉe ugotoviti lastništva doloĉenih stanovan, ker lastniki ne bodo 
sodelovali v postopku, sodišĉe pa ne bo pridobilo pravih dokazil. V tem primeru bo sodišĉe 
vpisalo zemljiško knjiţno stanje, katero je vpisano na zemljišĉu stavbe. 
- Bremena: tista bremena, ki so bila ustanovljena na nepremiĉnini kot celoti, preidejo na vse 
posamezne dele. ZVEtL pa dopušĉa moţnost, da pridobitelj s prodajno pogodbo izkaţe, da je 
stanovanje kupil od investitorja, predno je bila hipoteka, pridobljena na podlagi sklepa o 
izvršbi, vpisana v zemljiško knjigo. 
- Sklep o zavrnitvi predloga: ĉe sodišĉe ugotovi, da predlagatelj ne izkazuje upraviĉenja do 
pridobitve lastninske pravice, njegov predlog zavrne. 
- Pripravljalna opravila sodišĉa (23. ĉlen ZVEtL):  sodišĉe ugotovi identifikacijski znak stavbe, 
ugotovi pripadajoĉe zemljišĉe k stavbi, pri pristojnem upravnem organu zahteva izvedbo 
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- postopka za vpis stavbe in posameznih delov v kataster stavb, pri pristojnem organu zahteva 
parcelacijo zemljiške parcele, ĉe je potrebno za ugotovitev pripadajoĉega zemljišĉa. 
Sklep o vzpostavitvi etaţne lastnine (24. ĉlen ZVEtL) vsebuje sledeĉe odloĉitve: 
Otvoritev posebnega zemljiškoknjiţnega vloţka za vpis etaţne lastnine, 
Vpis pripadajoĉega zemljišĉa za ta vloţek, 
Otvoritev posebnega podvloţka za vpis drugih nespornih skupnih delov stavbe, 
Otvoritev toliko podvloţkov, kolikor je posameznih delov stavbe , 
Vpis solastninske pravice na posebnih skupnih delih stavbe v korist vsakokratnih lastnikov 
stavbe, 
Vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe in vpis bremen na skupnih posameznih 
delih stavbe. 
Pravna sredstva: zoper sklep o vzpostavitvi etaţne lastnine je moţna pritoţba. 
 
Vkniţba v zemljiško knjigo:  
opravi se po pravnomoĉnosti sklepa o vpostavitvi etaţne lastnine, in sicer po uradni dolţnosti. 
 
Stroški postopka: stroške postopka nosijo predlagatelji. Kadar gre za stavbo, v kateri je obvezen 
rezervni sklad, stroške upravnik ĉrpa iz sredstev rezervnega sklada. 
9.2 POSTOPEK ZA DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA 
Kriteriji za doloĉitev pripadajoĉega zemljišĉa k stavbi v postopku, ko je bila etaţna lastnina 
vzpostavljena po doloĉilih tega zakona, sodišĉe doloĉi zemljišĉe, ki je neposredno namenjeno redni 
rabi stavbe. To je zemljišĉe, ki je bilo doloĉeno v prostorskih aktih ali pa v upravnih dovoljenjih, 
uporabnih dovoljenjih. Ĉe sodišĉe na ta naĉin ne more doloĉiti pripadajoĉega zemljišĉa, potem sodišĉe 
doloĉi tisto zemljišĉe, ki predstavlja parkirne prostore, dostopne poti, dovoze, prostore namenjene 
smetnjakom, igrišĉa, parke. 
 
Kriteriji za doloĉitev pripadajoĉega zemljišĉa k stavbi v postopku, ko je bila stavba zgrajena pred 
1.1.2003, sodišĉe doloĉi na podlagi pravnomoĉne odloĉbe o doloĉitvi funkcionalnega zemljišĉa ali 
gradbene parcele k posamezni stavbi ali k veĉ stavbam. Ĉe taka odloĉba ni bila izdana, sodišĉe doloĉi 
pripadajoĉe zemljišĉe na podlagi prostorskih aktov ali upravnih dovoljenj, na podlagi katerih je bila 
stavba zgrajena, ali drugih upravnih aktov, s katerimi je bilo doloĉeno takšno zemljišĉe, pri tem pa 
upošteva pogoje iz tistih prostorskih aktov, ki so veljali v ĉasu izgradnje stavbe.(odv. Marija B.V., 
2008) 
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10 PRAKTIČNI PRIMER: ELABORAT VPISA STAVBE V KATASTER STAVB PO 
NAVODILIH GEODETSKE UPRAVE  
- Zahteva za vpis stavbe v KS ( PRILOGA A) 
- Naroĉilo s pooblastilom ( PRILOGA B) 
- Izjava o seznanitvi ( PRILOGA C) 
- Elaborat za PRVI VPIS STAVBE V KATASTER STAVB za stavbo GLINŠKOVA 
PLOŠĈAD 27 V LJUBLJANI, k.o. Jeţica, 1734-1126 ( PRILOGA D) 
- REN obrazci ( PRILOGA E) 
- PREDLOG ZA VZPOSTAVITEV ETAŢNE LASTNINE IN DOLOĈITEV 
PRIPADAJOĈEGA ZEMLJIŠĈA K STAVBI NA NASLOVU GLINŠKOVA PLOŠĈAD 27 
V LJUBLJANITER POZIV K URGENTNI ZAZNAMBI TEGA POSTOPKA V ZEMLJIŠKI 
KNJIGI ( PRILOGA F). 
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11 ZAKLJUČEK 
Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb, v kateri se vodijo identifikatorji in podatki o 
fiziĉnih lastnostih stavb in delov stavb. Stavba kot definicija je objekt, v katerega lahko ĉlovek vstopi 
in jo uporablja tako za bivanje, kot uporabo v poslovne namene ter za druge dejavnosti. Stavba ima en 
del ali veĉ delov, ki pa lahko predstavljajo skupino prostorov v stavbi. Dele stavbe v katastru stavb 
lahko predstavljajo tudi skupni prostori stavbe, vendar le ĉe so ti doloĉeni. 
 
Evidenca katastra stavb je sestavljena iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb s vso svojo 
zgodovino vpisov oziroma spremembami, ki se hranijo v arhivu podatkov katastra stavb. Evidenco 
katastra stavb vodi Geodetska uprava, ki pokriva celotno Republiko Slovenije. 
 
Urejen vpis stavbe v kataster stavb sluţi za vzpostavitev etaţne lastnine v zemljiški knjigi in s tem 
ureditev lastninske pravice na delu stavbe. Le ĉe bo potrebno, bo sodišĉe na geodetski upravi 
zahtevalo vpis stavbe v kataster stavb in posameznih delov stavb v kataster stavb oz. parcelacijo 
zemljiških parcel v zemljiški kataster (23.ĉlen ZVEtL). Vpisi se bodo opravili po rednih postopkih, 
znaĉilnost bo le ta, da se kot priloga zahtevi priloţi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki ga bo 
med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke ter se namesto zapisnikov predloţijo 
ustrezne sodne odloĉbe ( Roman N.,2008). 
 
V mojem primeru, smo po klasiĉni poti izdelali elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Ko se je 
pripravljal sporazum o oblikovanju etaţne lastnine in doloĉitvi solastniških deleţev, se stranke v 
postopku niso strinjale z doloĉenimi deleţi. Zemljiška knjiga nam na podlagi pridobljene 
dokumentacije izda sklep o vpisu lastništva. Ko stranka pridobi sklep s strani zemljiške knjige in ko 
postane pravnomoĉen, potem je vpis v Zemljiško knjigo zakljuĉen in stranka postane dejanski lastnik 
nepremiĉnine. Ĉe pa se stvar zalomi, potem postopek ni izveden do konca in lastništvo ostane 
neurejeno. Kar pa nas lahko vodi v zaĉaran krog. Pri tem primeru se je upravnik stavbe odloĉil 
predlagati strankam veĉ stanovanjske stavbe, da se postopek zakljuĉi po zakonu ZVEtL. 
Opozoriti velja, da ĉe elaborat po klasiĉni poti vloţimo na GURS in ta izda odloĉbo, pa se nanjo kdo 
od strank pritoţi, se lahko zadeva zelo zavleĉe ali pa pade. V tem primeru je ZVEtL smiselna rešitev, 
kajti le tako bomo lahko nekoĉ dokonĉno rešili vse sporne objekte, ki so še ostali. Teh pa je v naši 
prestolnici še kar nekaj. 
 
Dolgoroĉno naj bi bila evidenca katastra stavb v povezavi z ostalimi, kot so zemljiška knjiga, register 
prostorskih enot, centralna baza prebivalstva, uporabljena tudi za izraĉun davka na nepremiĉnine, 
pomoĉ pri cenitvi stavb oziroma njenih delov, ter drugih poizvedovanj na nepremiĉnini. 
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PRILOGA G: PREDLOG VZPOSTAVITVE ETAŢNE LASTNINE PO ZVETLU 
SPL Ljubljana d.d. 
Frankopanska 18a 
1000 Ljubljana 
Okrajno sodišče v Ljubljani 
Nepravdni oddelek 
Miklošičeva ulica 10-12 
1000 Ljubljana 
opr. št.  
datum: 28.11. 2011  
 
PREDLAGATELJ:Pridobitelji  posameznih delov večstanovanjske stavbe na 
naslovu  
Glinškova ploščad 27 v Ljubljani: JSS MOL (Zarnikova 3, Ljubljana),Šarabon 
Andreja,DimitarGočev,Ivanka Gočev, VelinkaRajlič, Tihomir Rajlić, Marjeta Vovk, 
Emsud Halilagić, Anica Mijatović,Helena Korenčan, Tadeja Korenčan, Kovač Gordana,  
Tomislav Sušina, Ljiljana Kolar, Stanislav , Zdenka Gajšek vsi Glinškova ploščad 27, 
Ljubljana), Maja Vrhovec(Dolenjska c.124, Ljubljna),Nataša Švara( Vlahovičeva 7, 
Ankaran),  Petra Skok(Ločica ob Savinji 57A, Polzela), Antonija Pirc( Brezje pri 
Grosupljem 85, Grosuplje), katere kot pooblaščeni zastopnik zastopa SPL LJUBLJANA 
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, katerega zastopa pooblaščenec Janez Ribnikar, 
univ.dipl.prav. 
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NASPROTNI UDELEŢENEC:  
1. IMOS d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana 
2. MOL, Mestni trg 1, Ljubljana 
3.   dediči po pokojni zemljiškoknjiţni lastnici  Hudnik Frančiška   roj. 15.03.1904,  
umrli 20.10.1985: 
Franc HUDNIK, Titova 269 (zdaj Dunajska cesta), Ljubljana 
Dragica BLENKUŠ, Ul. bratov Kunoverjev 10, Ljubljana 
Ivica PLUT, Ul. bratov Kunoverjev 12, Ljubljana 
 
 
PREDLOG ZA VZPOSTAVITEV ETAŢNE LASTNINE IN DOLOČITEV 
PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI NA NASLOVU GLINŠKOVA 
PLOŠČAD 27 V LJUBLJANI 
TER POZIV K URGENTNI ZAZNAMBI TEKA TEGA POSTOPKA V ZEMLJIŠKI 
KNJIGI 
 
5x 
sodna taksa plaĉana naknadno po odmeri sodišĉa 
generalno pooblastilo pooblašĉenca izkazano pod Su25-1/08-64 
1 x pooblastila predlagateljev 
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I. 
Predlagatelj tega postopka so pridobitelji posameznih delov večstanovanjske stavbe 
na naslovu Glinškova ploščad 27 v Ljubljani. Na stavbi še ni vzpostavljena etažna 
lastnina. Stavba je bila zgrajena leta 1978 in leži na zemljišču parc. št. 1000/11, in 
1001/10 k.o. Ježica, ki je bilo zgolj kot stavbišče odmerjeno za potrebe vzpostavitve 
etažne lastnine na stavbi. Za parc. št. 1000/1 k.o. Ježica in 1001/3 k.o. Ježica je bil 
namreč izdan sklep  in odločba št. 02112-541/2009-12 z dne 22.09.2009, ki ju je 
izdala Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana, s katero se parc. 
št. 1000/1 in  1001/3  obe  k.o. Ježica, ukineta. Geodetska uprava RS Območna 
geodetska uprava Ljubljana je nato izdala sklep št. 02132-00374/2009-2 z dne 
10.11.2009 , iz katerega je razvidno, da stavba z ident. št. 1734-1126, na naslovu 
Glinškova ploščad 27, Ljubljana, po opravljeni parcelaciji, stoji na parc. št. 1000/11 
in 1001/10 vse v k.o. Jeţica. Zemljiškoknjižni lastniki dotičnih zemljišč so 1.-3. 
nasprotni udeleženci. Geodetska uprava RS Območna geodetska uprava Ljubljana je 
s sklepom št. 02132-00374/2009-2 z dne 10.11.2009, vpisala stavbo Glinškova 
ploščad 27, Ljubljana, v kataster stavb in ji določila identifikacijsko št. stavbe 1734-
1126 ter določila identifikacijske številke posameznim delom stavbe na podlagi 
izdelanega etažnega načrta (elaborat), iz katerega je razvidno, da objekt sestoji iz 20 
enot stanovanjske rabe in 19 enot skupne rabe, kot sledi v nadaljevanju tega 
predloga. 
Dokaz/priloga:  
- podatki iz katastra stavb GURS 
- odloĉbe GURS št. 02112-541/2009-12 z dne 22.09.2009, št. 02132-00374/2009-2 z 
dne 10.11.2009  
- Odloĉba št. 3662-3332/2007(592) z dne 13.06.2007 
- pooblastila s strani predlagateljev 
- ZK izpiski za parc. št. 100/12 in  1001/14  k.o. Jeţica 
- Kupoprodajna pogodba  št. V-152/71  z dne 23.07.1971 
- Sklep o dedovanju I D 28/86 z dne 22.12.1986 
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- Pogodba  z dne 05.10.1963 
- Dopis z dne 21.05.1981 
- Historiĉni izpisek  za zemljiškoknjiţni vloţek 43, k.o. Jeţica 
- Pogodba o ugotovitvi dejstev in uskladitev pravnega stanja z dejanskim Opr.št. 
Sv 019/97 z dne z dne 07.04.1997 
- Elaborat za vpis v kataster  stavb 
 
II. 
Iz priloženih kupoprodajnih pogodb, ki izkazujejo upravičenja do pridobitve lastninske 
pravice posameznih pridobiteljev na posameznih delih, bodisi njihovih pravnih 
prednikov, je razvidno, da je pravni prednik 1. nasprotnega udeleženca na zemljišču 
parc. št. 1000/11 1001/10 k.o. Ježica v letu 1980 zgradil večstanovanjsko stavbo, 
danes na naslovu Glinškova ploščad 27 v Ljubljani.  
Predlagatelji na podlagi listin, ki izkazujejo njihovo upravičenje do pridobitve 
lastninske pravice na posameznih delih sodišču predlagajo, da se za stavbo na 
naslovu Glinškova ploščad 27 v Ljubljani, ležeči na skupnem zemljišču (stavbišču) 
parc. št. 1000/11 in 1001/10 vse v k.o. Jeţica na podlagi etažnega načrta in 
pripadajočih odločb GURS v zemljiški knjigi vzpostavijo posamezni  deli  stavbe z 
id.št.1734-1126  v lasti navedenih etažnih lastnikov in sicer:  
( v nadaljevanju so v dokumentu original podatki prikriti z upoštevanjem 
varovanja podatkov) 
1. stanovanje  št.1, s kletjo, v izmeri 42,46m2, v etaţi 2,1, z ident. št. 1734-1126-1 
IME PRIIMEK, EMŠO:, stanujoĉ, Ljubljana, sklicujoĉ se na Kupoprodajno pogodbo o 
prodaji stanovanja  z dne 27.02.1995 
2. stanovanje št. 2, s kletjo, v izmeri 80,02m2, v etaţi 2,1, z ident. št. 1734-1126-2 
PETRA SKOK, EMŠO: 1602986505044, Loĉica ob Savinji 57a, Polzela,Glinškova 
plošĉad 27, Ljubljana, sklicujoĉ se na Pogodbo št. 236/81-05/20-27 z dne 14.07.1981 
(IMOS – Ĉuk Joško, Ĉuk Rupnik Jasna) s potrdilom št.DT 4236-553/2010 08141-15 z dne 
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18.11.2010, ter Sklep ao dedovanju Ii D 1560/90 z dne 29.12.1992, izloĉilne pogodbe z 
dne 03.01.2008 v notarskem zapisu notarja Sreĉka Gabrila iz Ţalca opr.št. Sv 103/08 z dne  
11.02.2008, vse vloţeno pod  Dn.Št.1119/2008 pri Okrajnem sodišĉu v Ţalcu  
3. stanovanje št. 3, s kletjo, v izmeri 98,72m2, v etaţi 2,1, z ident. št. 1734-1126-3 
ŠARABON – BONE ANDREJA, EMŠO:1008953505783, Glinškova plošĉad 27, 
Ljubljana, sklicujoĉ se na Pogodbo št. 200/81-05/20-27 z dne 04.06.1981 (GPG – Bone 
Andreja), Aneks št 217/81-05/20-27 z dne 17.07.81( IMOS-GPG-Šarabon Bone Andreja) 
4. stanovanje št. 4, s kletjo, v izmeri 99,17m2, v etaţi 2,1, z ident. št. 1734-1126-4 
GOĈEV DIMITAR, EMŠO:1208941500246 in GOĈEV IVANKA, EMŠO: 
1411947505614,  Glinškova plošĉad 27, Ljubljana, sklicujoĉ se na Pogodbo št.226/200/81-
05/20-27 z dne 13.07.1981 (IMOS, GPG – Šmitek-Valentin Alenka) Prodajno pogodbo  z 
dne 07.12.19878 (Šmitek- Valentin Alenka – Vaupotiĉ Drago, Vesna),Pogodbo o prodaji 
stanovanja  z dne 21.12.1994(Vaupotiĉ Drago, Vesna – GoĉevDimitar, Ivanka) 
5. stanovanje št. 5, s kletjo, v izmeri 67,91m2, v etaţi 3,1, z ident. št. 1734-1126-5 
ŠVARA  NATAŠA, EMŠO:1511948505965,Vlahoviĉeva  ul.7, Ankaran sklicujoĉ se na 
Kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.2168/92 z dne 19.02.1992, Dodatek k 
kupoprodajni pogodbi št.2168/92 z dne 19.02.1992, z dne 29.08.1997(obe sklenjeni  med 
MOL – Emilija Ţumer),  Kupoprodajno pogodbo  z dne 17.09.1997( Emilija Ţumer – 
Bojan Švara), Darilna pogodba Opr.št.SV 1554/06 z dne 08.12.2006( Švara Bojan-Švara 
Nataša) 
6. stanovanje št. 6, s kletjo, v izmeri 67,71m2, v etaţi 3,1, z ident. št. 1734-1126-6 
MIJATOVIĈ ANICA, EMŠO: 2508962187685, Glinškova plošĉad 27; Ljubljana 
skliĉujoĉ se na Pogodbo št.272/81-05/20-27 z dne 15.07.1981(IMOS- Vladimir Leskovar, 
Grkman Joţe), Kupoprodajno pogodbo z dne 07.04.1982 (Vladimir Leskovar, Grkman 
Joţe- Hodţić Hamdija),Pogodbo o prodaji nepremiĉnine z dne 18.09.2001(Hamdija 
Hodţić- Anica Mijatović, Bogoslav Mijatović), Aneksa k pogodbi o prodaji nepremiĉnine  
z dne 19.09.2001 (Hamdija Hodţić- Anica Mijatović, Bogoslav Mijatović), Sklep o 
dedovanju  III D 628/2004 z dne 13.07.2005 po pokojnem Bogoslavu Mijatoviću 
7. stanovanje št. 7, s kletjo, v izmeri 59,34m2, v etaţi 3,1, z ident. št. 1734-1126-7 
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ROBERT ZAJC, EMŠO:0708965500327 in MAJDA ZAJC, EMŠO:0712966505265 
oba stanujoĉa Brinje 18A, Dol pri Ljubljani, sklicujoĉ se na Pogodbo št. 232/81-05/20-27 z 
dne 13.07.1981 8 IMOS- Butinar Adela), Prodajno pogodbo z dne 05.03.2007(Adela 
Butinar-Robert in Majda Zajc) 
8. stanovanje št. 8, s kletjo, v izmeri 59,59m2, v etaţi 3,1, z ident. št. 1734-1126- 
CIZL STANISLAV, EMŠO:0904959500742, Glinškova plošĉad 27, Ljubljana sklicujoĉ 
se na  Pogodbo  št. 213/81-05/20-27 z dne 06.07.1981( IMOS- Jenko Janja), Kupoprodajno 
pogodbo  z dne 06.09.1985(Jenko Janja-Cizl Stanislav) 
9. stanovanje št. 9, s kletjo, v izmeri 44,69m2, v etaţi 4,1, z ident. št. 1734-1126-9 
VELONKA RAJLIĆ, EMŠO:2509950505785, Glinškova pl.27, Ljubljana sklicujoĉ  se 
na  Pogodbo št.233/81-05/20-27 z  dne 14.07.1981(IMOS- Zorko Danica), Darilno 
pogodbo z dne 06.01.1995( Zorko Daniela/Danica/- Zorko Matjaţ), Kupoprodajno 
pogodbo z dne 10.03.1998 ( Zorko Matjaţ-RajlićVelinka) 
10. stanovanje št. 10, s kletjo, v izmeri 67,71m2, v etaţi 4,1, z ident. št. 1734-1126-10 
KOVAĈ GORDANA, EMŠO:0404942365024, Glinškova pl.24, Ljubljana sklicujoĉ se 
na Pogodbo št.203/81-05/20-27 z dne 18.06.1981(Imos – Sfiligoj Marjan), Aneks 
št.218/81-05/20-27 k pogodbi  št.203/81-05/20-27 z dne 18.06.81,  z dne  16.07.81 (IMOS- 
Sfiligoj Marjan), Kupno pogodbo z dne  14.12.1983(Sfiligoj Marjan-Fabjan Joţe), 
Pogodbo o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27.09.1989(Joţe Fabijan-Irma Virant-Klun 
in Matjaţ Klun), Kuporodajno pogodbo z dne 07.01.1992( Matjaţ Klun, Irma Virant-Klun 
–Gordana Kovaĉ) 
11. stanovanje št. 11, s kletjo, v izmeri 59,34m2, v etaţi 4,1, z ident. št. 1734-1126-11 
ESMUD HALILAGIĆ, EMŠO:1210970163318, Glinškova pl.27, Ljubljana in 
MIROSLAVA GREBENAR, EMŠO:1807969505236, Glinškova pl.27, Ljubljana 
sklicujoĉ se na Kupoprodajno pogodbo z dne  02.04.1992( Manufaktura, trgovsko podjetje 
– Adlešiĉ Štefanija) Aneks  k kupoprodajni pogodbi z dne 04.05.1994( Manufaktura, 
trgovsko podjetje – Štefanija Adlešiĉ), Prodajno pogodbo z dne 10.03.2006( Šteranja 
Adlešiĉ – Esmund Halilagić, Miroslava Grebenar) 
12. stanovanje št. 12, s kletjo, v izmeri 82,82m2, v etaţi 4,1, z ident. št. 1734-1126-12 
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RAJLIĆ VELINKA, EMŠO:2509950505785 in RAJLIĆ TIHOMIR, 
EMŠO:2601951501221, oba stanujoĉa  Glinškova  pl.27, Ljubljana, sklicujoĉ se na 
Pogodbo št.231/81-05/20-27 z dne 13.07.1981(IMOS- rajlić Tihomir in Velinka) 
13. stanovanje št. 13, s kletjo, v izmeri 45,19m2, v etaţi 5,1, z ident. št. 1734-1126-13 
EMILIJA ŢUMER, EMŠO:0811946505682, Glinškova plošĉad 27, Ljubljana, skliĉujoĉ 
se na Kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.2193/92 z dne 21.02.1992( MOL- 
Perc-Vargek Tatjana ), Kupoprodajno pogodbo z dne 17.09.1997 (Perc Vagek Tatjana – 
Emilija Ţumer) 
14. stanovanje št. 14, s kletjo, v izmeri 67,81m2, v etaţi 5,1, z ident. št. 1734-1126-14 
ANTONIJA PIRC, EMŠO: 0105950505547, Glinškova plošĉad 27, Ljubljana, sklicujoĉ 
se na Kupoprodajno pogodbo z dne 16.04.1992 (Zavarovalnica  Triglav -  Pirc Antonija) 
15. stanovanje št. 15, s kletjo, v izmeri 59,39m2, v etaţi 5,1, z ident. št. 1734-1126-15 
LILJANA KOLAR, E,MŠO:3107952505084, Glinškova pl.27, Ljubljana, sklicujoĉ se na 
na  Pogodbo št.237/81-05/20-27 z dne 14.07.1981  ( IMOS-Splošno  gradbeno podjetje 
Grosuplje – KOLAR Ljiljana) 
16. stanovanje št. 16, s kletjo, v izmeri 82,77m2, v etaţi 5,1, z ident. št. 1734-1126-16 
TOMISLAV SUŠINA, EMŠO:3011966500169, Glinškova plošĉad 27, Ljubljana, 
sklicujoĉ se na  Pogodbo št. 228/81-05/20-27 z dne 13.07.1981(IMOS –SGP –Sušina 
Anica in Anton), Darilno pogodbo z dne 28.09.2007 ( Anton Sušina in Ana Sušina – 
Tomislav Sušina 
17. stanovanje št. 17, s kletjo, v izmeri 67,91m2, v etaţi 6,1, z ident. št. 1734-1126-17 
MAJA VRHOVEC, EMŠO: 1705950505351, Dolenjska cesta 124, Ljubljana, sklicujoĉ 
se na  Pogodbo št. 359/81-05/20-27 z dne 01.10.1981(IMOS –SGP – Vrhovec Maja) 
18. stanovanje št. 18, s kletjo, v izmeri 67,91m2, v etaţi 6,1, z ident. št. 1734-1126-18 
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBĈINE LJUBLJANA, MŠ:1719572, 
ZARNIKOVA 3, Ljubljana , sklicujoĉ se na Pogodbo št. 284/81-05/20-27 z dne 
20.07.81(IMOS –SGP – Sunja Angel –Gele, Sunja Alenka), Prodajno pogodbo z dne  
04.05.1992 (Angel – Gele Sunja in Alenka Sunja – Obĉina Ljubljana – Center), Pogodbe o 
prenosu lastništva  Opr.Št.SV  22563/04 z dne 24.11.2004) 
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19. stanovanje št. 19, s kletjo, v izmeri 59,54m2, v etaţi 6,1, z ident. št. 1734-1126-19 
HELENA KORENĈAN, EMŠO: 1905982505177, Glinškova pl.27, Ljubljana, sklicujoĉ 
se na  Pogodbo št. 278/81-05/20-27 z dne 13.07.1981(IMOS –SGP – Korenĉan Viljem), 
Sklp o dedvanju I D 1400/93 z dne 22.02.1994 
20. stanovanje št. 20, s kletjo, v izmeri 59,44m2, v etaţi 6,1, z ident. št. 1734-1126-20 
MARJETA VOVK, EMŠO:0502952505357, Glinškova pl.27,k Ljubljana, sklicujoĉ se 
na  Pogodbo št. 224/81-05/20-27 z dne 13.07.1981(IMOS –SGP - Vovk Marjeta) 
 
ter da se na podlagi etaţnega naĉrta in pripadajoĉe odloĉbe GURS oblikuje naslednje 
skupne dele, ki so predmet etaţne lastnine in sicer: 
1. skupna raba, hodnik med kletmi, v izmeri 7,65m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-
21 
2. skupna raba, toplotna postaja, v izmeri 39,14m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-
22 
3. skupna raba, kolesarnica, v izmeri 23,71m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-23 
4. skupna raba, vhod, v izmeri 7,11m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-24 
5. skupna raba, vetrolov, v izmeri 9,18m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-25 
6. skupna raba, prostor za ĉistila, v izmeri 5,11m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-
26 
7. skupna raba, prostor za smeti, v izmeri 9,81m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-27 
8. skupna raba, hodnik med kletmi, v izmeri 27,27m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-
1126-28 
9. skupna raba, shramba, v izmeri 3,30m2, v etaţi 1, z ident. št. 1734-1126-29 
10. skupna raba, prostor za otroške voziĉke, v izmeri 11,23m2, v etaţi 2, z ident. št. 
1734-1126-30 
11. skupna raba, skupni atrij, v izmeri 10,44m2, v etaţi 2, z ident. št. 1734-1126-31 
12. skupna raba, vhod, v izmeri 13,07m2, v etaţi 2, z ident. št. 1734-1126-32 
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13. skupna raba, vetrolov, v izmeri 5,14m2, v etaţi 2, z ident. št. 1734-1126-33 
14. skupna raba, predprostor, v izmeri 7,46m2, v etaţi 2, z ident. št. 1734-1126-34 
15. skupna raba, dovoz, v izmeri 8,96m2, v etaţi 2, z ident. št. 1734-1126-35 
16. skupna raba, sušilnica, v izmeri 13,44m2, v etaţi 7, z ident. št. 1734-1126-36 
17. skupna raba, predprostor, v izmeri 1,51m2, v etaţi 7, z ident. št. 1734-1126-37 
18. skupna raba, terasa, v izmeri 246,11m2, v etaţi 7, z ident. št. 1734-1126-38 
19. skupna raba, stopnišĉe, v izmeri 131,81m2, v etaţi od 1 do 7, z ident. št. 1734-
1126-39 
 
ter dovoli, da se za navedene skupne dele ter na skupnem zemljišĉu parc. št. 1000/11 in  
1001/10 vse v k.o. Jeţica vknjiţi lastninska pravica v korist: 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-1 do 317/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-2 do 597/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-3 do 737/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-4 do 740/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-5 do 507/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-6 do 506/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-7 do 443/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-8 do 445/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-9 do 334/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-10 do 506/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-11 do 443/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-12 do 618/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-13 do 337/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-14 do 506/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-15 do 443/10000 
 G 
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 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-16 do 618/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-17 do 507/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-18 do 507/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-19 do 445/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-20 do 444/10000 
 
Predlagatelji svoje upravičenje do pridobitve lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe skladno s 6. členom ZVEtL (Uradni list RS, št. 
45/2008) podredno utemeljujejo tudi z več kot 10 let trajajočo posestjo na 
posameznih delih stavbe, ki jo predlagatelji sicer zatrjujejo s sklicevanjem 
na priloţene listine o upravičenju do pridobitve lastninske pravice na 
posameznem delu.  
Dokaz/priloga:  
- listine o pridobitvi lastninske pravice na posameznih delih stavbe in solastništva na 
skupnih delih stavbe 
- v kolikor bo potrebno naknadno posredovanje dokazil o prijavi prebivališĉa v stavbi 
na naslovu Glinškova plošĉad 27 v Ljubljani (naknadno) 
 
III. 
Predlagatelji sodišču predlagajo tudi določitev pripadajočega zemljišča k stavbi in 
sicer na delu zemljišč na parc. št. 1001/9, k.o. Jeţica na katere meji stavbišče 
stavbe na naslovu Glinškova ploščad 25 v Ljubljani. 
Predlagatelji torej izpostavljena zemljišča uporabljajo kot pripadajoče zemljišče, na 
katerem potekajo skupne dostopne poti do javne infrastrukture in na katerem se 
nahajajo parkirne površine, prostor za igro, prostor za smetnjake, skratka 
predlagatelji dotično zemljišče uporabljajo v okviru redne rabe stavbe.  
Predlagatelj iz previdnosti zatrjuje svoje upravičenje do pripadajočega zemljišča na 
vseh zemljiščih, za katere bo sodišče v tem postopku na podlagi 7. člena ZVEtL 
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ugotovilo izpolnjevanje zakonskih pogojev za določitev pripadajočega zemljišča k 
dotični večstanovanjski stavbi kot tudi pripadajočega zemljišča k večim stavbam. 
Predlagatelji predlagajo, da se ugotovljena pripadajoča zemljišča vpišejo v nov 
zemljiškoknjižni vložek, v katerem se na pripadajočih zemljiščih vknjiži lastninska 
pravica v korist: 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-1 do 317/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-2 do 597/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-3 do 737/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-4 do 740/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-5 do 507/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-6 do 506/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-7 do 443/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-8 do 445/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-9 do 334/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-10 do 506/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-11 do 443/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-12 do 618/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-13 do 337/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-14 do 506/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-15 do 443/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-16 do 618/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-17 do 507/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-18 do 507/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-19 do 445/10000 
 vsakokratnega lastnika posameznega dela z ident. št. 1734-1126-20 do 444/10000 
 G 
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v primeru ugotovitve pripadajočega zemljišča k več stavbam v korist vsakokratnih 
etažnih lastnikov posameznih delov, katerim služi pripadajoče zemljišče v skladu z 
njihovimi ugotovljenimi solastniškimi deleži na pripadajočem zemljišču.  
IV. 
(ZAZNAMBA TEGA POSTOPKA V ZEMLJIŠKI KNJIGI) 
V skladu s predstavljenim predlagatelj predlagatelj poziva sodišče, da 
predhodno v zemljiški knjigi v pripadajočih vloţkih zemljišč, za katere se 
zatrjuje status pripadajočih zemljišč, urgentno zaznamuje tek 
predmetnega postopka in sicer pri parc. št.  1000/11 in 1001/10 (obe) k.o. 
Jeţica ter pri parc.št. 1001/9, k.o. Jeţica. 
PREDLAGATELJ 
